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vMot de la rédaction
Ce nouveau numéro de Management International est l’occasion de lire de stimulantes contributions 
dans des domaines très riches et divers du management à 
l’échelle internationale : l’autonomie des collectifs dans la 
théorie de l’action collective, le leadership dans un contexte 
de télétravail, les relations entre structure et agence, la 
sphère marchande vue comme un outil de résistance à la 
mondialisation, les initiatives des pouvoirs publics territo-
riaux pour le développement durable, l’importance de la 
logistique dans les milieux hospitaliers, la coopération dans 
les équipes multiculturelles, et la question de la relation 
entre la taille des entreprises et la structure du capital. Les 
auteurs de ces contributions apportent sur ces questions des 
matériaux empiriques d’une grande valeur et des analyses 
passionnantes. 
Pour	 ce	 numéro	 de	 rentrée	 nous	 avons	 aussi	 le	 plai-
sir	 d’annoncer	 que	 le	 nouveau	 site	 de	 Management	







Dans	 leur	 article	 «	Agir	 projectif,	 action	 collective	 et	
autonomie »,  Jean-Pierre	 Brechet	 (Université	 de	 Nantes)	
et	Alain	Desreumaux	 (Université	de	Lille)	 s’intéressent	 à	
la	question	de	l’émergence	et	de	l’autonomie	des	collectifs	
dans	la	 théorie	de	l’action	collective.	Cette	question	n’est	
quasiment	 jamais	 abordée	par	 les	 théories	dominantes	de	
l’entreprise	dans	les	sciences	de	gestion.	Les	auteurs	plai-
dent	pour	le	développement	d’une	théorie	de	l’action	col-




théorie	 de	 l’action	 collective	 pertinente	 pour	 les	 sciences	
de	gestion.

























nel	 en	 identifiant	 trois	 conséquences	 de	 l’agence	 sur	 le	
changement	institutionnel	(sélection des pratiques alterna-
tives, modification des pratiques alternatives et durée du 
processus)	et	 trois	conséquences	des	pressions	coercitives	
sur	l’agence (ajustement stratégique, modification des pra-
tiques traditionnelles et légitimation).	
L’article	de	Philippe	Robert-Demontrond,	Anne	Joyeau,	
et	Christine	Bougeard-Delfosse	(Université de Rennes 1),	
«	La	sphère	marchande	comme	outil	de	résistance	à	la	mon-
dialisation	 :	 le	 cas	 du	marché	des	 colas	»	 traite,	 à	 travers	






résistance	 et	 refuse	 d’uniformiser	 sa	 consommation.	 Le	
succès	commercial	de	ces	«	altercolas	»	est	indéniable	et	de	
multiples	dimensions	sont	liées	à	leur	consommation.
Edina	 Soldo	 (Université	 Paul	 Cézanne	Aix-Marseille	
III),	Magalie	Marais	(IAE	d’Aix	en	Provence)	et	Solange	
Hernandez	 (Université	 Paul	 Cézanne	 Aix-Marseille	 III)	
abordent	dans	la	contribution	«	Les	pratiques	évaluatives	au	
cœur	de	l’action	publique	locale	en	matière	de	développe-






les	 politiques	 de	 développement	 durable,	 la	 contribution	
mobilise	 la	 théorie	 néo-institutionnelle.	 La	 partie	 empi-









(Universidad	 de	 los	 Andes),	 Martin	 Beaulieu,	 Sylvain	
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Velasco	(Universidad	de	los	Andes)	montrent	que	la	logis-
tique	peut	 contribuer	 significativement	 à	 la	 recherche	des	
objectifs	de	qualité,	d’accessibilité	et	d’efficacité	des	éta-










des	 ressources	 humaines	 multiculturelles	 par	 la	 culture	
d’entreprise	?	»	nous	propose	d’examiner	les	conséquences	
d’un	 nouveau	 défi	 qui	 semble	 s’imposer	 aux	 managers	
internationaux	et	au	management	des	ressources	humaines	
internationales	 :	 comment	 créer	 de	 la	 coopération	 entre	
les	 employés	 issus	 de	 cultures	 différentes	 et	 comment	







recrutement,	 management	 interculturel,	 médiation	 et	
culture	d’entreprise.
L’article	 de	 Ramzi	 Benkraiem (IESEG School of 
Management), “Taille	des	entreprises	et	structure	du	capi-
tal	 :	Tests	 empiriques	 sur	 Euronext	 Paris	»	 vise	 à	 étudier	
les	déterminants	de	 la	 structure	du	capital	 en	 fonction	de	
la	taille	des	entreprises.	En	raison	des	différences	de	carac-
téristiques	organisationnelles	qui	peuvent	exister	entre	 les	
PME	 et	 les	 grandes	 sociétés,	 on	 s’attend	 généralement	 à	
ce	que	l’influence	de	ces	déterminants	diffère	d’un	groupe	
à	 l’autre.	 L’analyse	 empirique	 porte	 sur	 un	 échantillon	
de	 2919	 observations	 relatives	 à	 des	 sociétés	 cotées	 sur	







Ce	 numéro	 de	 Mi	 est	 complété	 par	 deux	 notes de 
lecture :	
La	note de lecture de	Pascal	Gaudron	(Chaire	de	mana-






l’entreprise	dans	 la	collection	«	Le	 livre	de	poche	»,	 traite	
des	 transformations	 de	 l’entreprise	 capitaliste	 entre	 le	
XX	et	XXI	siècle	et	des	approches	modernes	de	 la	firme	
(contractuelle,	évolutionniste,	etc.)	qui	ont	 suivi	 le	 travail	
séminal	de	Chandler.	
La	note de lecture de	Luis	Cisneros	 (HEC	Montréal)	
et	 Jorge	 Humberto	Mejía-Morelos	 (Instituto	 Tecnológico	
Autónomo	de	México)	porte	sur	l’ouvrage	«	Entrepreneurship	
in	Emerging	Regions	Around	the	World:	Theory,	Evidence	
and	 Implications	»	 édité	 par	 Phillip	 H.	 Phan,	 Sankaran	
Venkataraman,	 et	 S.	 Ramakrishna	Velamuri,	 publié	 chez	
Edward	Elgar	en	fin	2008.	Les	10	chapitres	de	cet	excellent	








Word froM the editor
This new issue of International Management is an oppor-tunity to read stimulating contributions in the rich 
and varied fields of international management: collective 
autonomy in the theory of collective action, leadership in 
a telework context, the relationships between structure and 
agency, the market sphere as a tool of resistance to global-
ization, the sustainable development initiatives of territorial 
public authorities, the importance of logistics in hospitals, 
cooperation in multicultural teams, and the question of 
the relationship between firm size and capital structure. 
The authors of these contributions bring to these questions 
















view	 of	 collective	 action	 and	 the	 recognition	 of	 project-




The	 contribution	 by	 Eric	 Brunelle	 (HEC	 Montréal),	





portant	 and	want	 to	 be	 involved.	The	 article	 presents	 the	
results	of	a	study	on	telework	that	consisted	in	uncovering	
effective	management	practices	and	understanding	the	de-




le	 the	 question	 of	 the	 relationship	 between	 structure	 and	
agency	 in	 their	 article	 “Co-evolution	 between	 the	 stages	








sequences	of	 agency	on	 institutional	 change	 (selection of 
alternative practices, modification of alternative practices 
and duration of the process)	and	three	consequences	of	co-
ercive	pressures	on	agency (strategic adjustment, modifica-
tion of traditional practices and legitimization).	
The	 article	 by	 Philippe	 Robert-Demontrond,	 Anne	
Joyeau,	 and	 Christine	 Bougeard-Delfosse	 (Université	
de	Rennes	1),	 “The	market	 sphere	as	a	 tool	of	 resistance	
to	 globalization:	 The	 case	 of	 the	 cola	 market”	 explores	
through	the	cola	market	the	impact	of	globalization	on	lo-







Edina	 Soldo	 (Université	 Paul	 Cézanne	Aix-Marseille	
III),	Magalie	Marais	(IAE	d’Aix	en	Provence)	and	Solange	
Hernandez	(Université	Paul	Cézanne	Aix-Marseille	III)	in	
their	 contribution	 “The	 evaluation	 practices	 behind	 local	
public	 action	with	 respect	 to	 sustainable	 development:	A	
neo-institutionalist	 reading,”	 focus	 on	 the	 problem	of	 the	
sustainable	development	initiatives	of	territorial	public	au-
thorities.	They	show	that	these	initiatives	are	characterized	
by	 the	emergence	of	 a	process	of	 institutionalization,	ne-
cessitating	 the	 use	 of	 evaluation	 practices.	To	 understand	
the	 impact	 of	 these	 practices	 on	 sustainable	 development	
policies,	 the	 article	 draws	 upon	 neo-institutional	 theory.	
The	empirical	section	is	based	on	a	multi-level	study	of	the	




tion	 and	 structuration	 of	 the	 “sustainable”	 action	 defined	
around	a	common	standard.
In	 “Enhancing	 the	 contribution	 of	 hospital	 logistics:	
Three	cases,	three	trajectories,”	Ciro	Alberto	Amaya	(Uni-
versidad	de	 los	Andes),	Martin	Beaulieu,	Sylvain	Landry,	
Claudia	 Rebolledo	 (HEC	 Montréal)	 and	 Nubia	 Velasco	
(Universidad	de	los	Andes)	show	that	logistics	can	signifi-
cantly	contribute	to	the	pursuit	of	the	goals	of	quality,	ac-






mon	 factors	 at	 the	 three	 centres	 that	 can	 guide	 a	 similar	
transformation	in	other	organizations.	
Helena	 Karjalainen	 (EM	 Normandie),	 in	 her	 contri-
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problems	be	solved	by	an	organisational	culture?”	examines	











The	 article	 by	 Ramzi	 Benkraiem (IESEG School of 
Management), “Organizational	 size	 and	 capital	 structure:	
Empirical	tests	on	Euronext	Paris”	studies	the	determinants	
of	capital	structure	on	the	basis	of	firm	size.	Because	of	the	













The	 book commentary by	 Pascal	 Gaudron	 (Walter	 J.	
Somers	Chair	in	International	Strategic	Management)	dis-
cusses	the	book	by	Olivier	Weinstein,	“Pouvoir, finance et 
connaissance, les transformations de l’entreprise capitali-
ste entre le XXe et XXIe siècle,”	Editions	la	découverte,	Feb-
ruary	2010.	This	 book,	which	 completes	 and	updates	 the	
1995	book	written	with	B.	Coriat	on	the	new	theories	of	the	









kataraman,	 and	 S.	 Ramakrishna	 Velamuri,	 published	 by	









Palabras de la redacción
Este nuevo número de Gestión Internacional es la oca-sión de leer colaboraciones estimulantes en campos 
ricos y diversos de la gestión a escala internacional: la auto-
nomía de los colectivos en la teoría de la acción colectiva, el 
liderazgo en un contexto de trabajo a distancia o teletrabajo, 
las relaciones entre estructura y agencia, la esfera mercantil 
vista como recurso de resistencia a la mundialización, las 
iniciativas de los poderes públicos territoriales para el de-
sarrollo durable, la importancia de la logística en el medio 
hospitalario, la cooperación en los equipos multiculturales 
y la cuestión de la relación entre el tamaño de las empresas 
y la estructura del capital. Los autores de estas contribu-
ciones aportan a estas problemáticas materiales empíricos 







































mática	 central	 en	 el	 estudio	 del	 cambio:	 la	 naturaleza	 de	
las	interacciones	entre	los	procesos	de	cambio	institucional	




tificando	 tres	 consecuencias	 de	 la	 agencia	 en	 el	 cambio	





La	 colaboración	 de	 Philippe	 Robert-Demontrond,	
Anne	 Joyeau,	 y	 Christine	 Bougeard-Delfosse	 (Université 
de Rennes 1),	 «	La	esfera	mercantil	 como	herramienta	de	
resistencia	a	la	mundialización:	el	caso	del	mercado	de	las	
colas	»	trata,	por	medio	del	caso	de	estas	bebidas,	el	asun-
to	 del	 impacto	de	 la	 globalización	 en	 las	 poblaciones	 lo-
cales	que	perciben	esta	evolución	como	una	amenaza	para	
su	identidad	y	su	cultura.	Mediante	la	creación	o	el	resur-






Edina	 Soldo	 (Université	 Paul	 Cézanne	Aix-Marseille	
III),	Magalie	Marais	 (IAE	d’Aix	en	Provence)	y	Solange	
Hernandez	(Université	Paul	Cézanne	Aix-Marseille	III)	tra-



















(Universidad	 de	 los	 Andes),	 Martin	 Beaulieu,	 Sylvain	
Landry,	 Claudia	 Rebolledo	 (HEC	 Montréal)	 y	 Nubia	
















Helena	 Karjalainen	 (EM	 Normandie),	 en	 su	 artículo	






dos	 provenientes	 de	 culturas	 diferentes	 y	 cómo	 construir	





de	 la	 gestión	 de	 recursos	 humanos:	 contratación,	 gestión	
intercultural,	mediación	y	cultura	de	empresa.
El	 artículo	 de	 Ramzi	 Benkraiem (IESEG School of 
















Este	 número	 de	 MI	 se	 completa	 con	 dos	 reseñas	 de	
lectura	:
La	 reseña de lectura de	 Pascal	 Gaudron	 (Cátedra	 de	











La	reseña de lectura de	Luis	Cisneros	(HEC	Montréal)	
y	 Jorge	 Humberto	 Mejía-Morelos	 (Instituto	 Tecnológico	
Autónomo	de	México)	trata	el	libro	«	Entrepreneurship	in	





países	 emergentes:	 oportunidades	 de	 negocios,	 capital	 de	
riesgo	(venture),	nuevos	modelos	de	negocios,	etc.	
Les	 deseamos	 lecturas	 apasionantes	 y	 un	 excelente	
cuatrimestre.
Patrick	Cohendet	y	Bachir	Mazouz	
Jefes	de	redacción
